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ABSTRAK 
 
ROBBY HIDAYAT. Komparasi Tingkat Efisiensi Bank Umum Konvensional 
dengan Bank Umum Syariah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat efisiensi bank umum 
konvensional dengan bank umum syariah serta menganalisis pengaruh rasio 
kecukupan modal, pembiayaan yang disalurkan dan kualitas pengelolaan kredit 
terhadap tingkat efisiensi bank umum konvensional dan bank umum syariah. 
Penelitian ini dilakukan selama 5 tahun (2010-2014) dengan menggunakan data 
sekunder berupa laporan tahunan perbankan dan laporan keuangan triwulan bank 
dari  Otoritas Jasa Keuangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling sehingga diperoleh 10 sampel bank umum konvensional dan 7 
bank umum syariah dengan total observasi sebanyar 85 bank.  
 
Tingkat efisiensi bank sebagai Variabel Dependen dalam penelitian ini dihitung 
menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi 
Constant Return to Scale (CRS) dan pengukuran yang berorientasi keluaran. 
Sedangkan Variabel Independen ini adalah Rasio Kecukupan Modal yang 
diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), Pembiayaan yang Disalurkan 
yang diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Finance to Deposit 
Ratio (FDR), serta Kualitas Pengelolaan Kredit yang diproksikan dengan Non 
Performing Loan (NPL) dan Non Performing Financing (NPF). Teknik analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Data Envelopment Analysis, 
Uji Mann-Whitney, dan Regresi Model Tobit 
 
Hasil analisis regresi model Tobit menunjukkan bahwa rasio kecukupan modal 
dan kualitas pengelolaan kredit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
tingkat efisiensi bank umum konvenisonal. Kredit yang disalurkan bepengaruh 
positif dan signifikan terhadap tingkat efisiensi bank umum konvensional. Di sisi 
lain, pembiayaan yang disalurkan juga berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap tingkat efisiensi bank umum syariah. Sedangkan, rasio kecukupan modal 
dan kualitas pengelolaan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap tingkat efisiensi 
bank umum syariah. Selain itu, Hasil analisis DEA menunjukkan bahwa bank 
umum konvensional lebih efisien dibanding bank umum syariah. 
 
Kata Kunci : Data Envelopment Analysis, Efisiensi Perbankan, Rasio Kecukupan 
Modal, Pembiayaan yang Disalurkan, Kualitas Pengelolaan Kredit, Perbankan 
Konvensional, Perbankan Syariah. 
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ABSTRACT 
 
ROBBY HIDAYAT. Comparison of Efficiency Conventional Commercial Banks 
with Islamic Commercial Banks and The Influencing Factors. Faculty of 
Economics, Universitas Negeri Jakarta 2016. 
 
This study aimed to compare the efficiency of conventional commercial banks 
with Islamic banks as well as to analyze the influence of the capital adequacy 
ratio, funding provided and quality of credit management on the efficiency of 
conventional commercial banks and Islamic banks. This study was conducted 
over 5 years (2010-2014) using secondary data such as banking annual reports and 
quarterly financial statements of the bank from Financial Services Authority. The 
sampling technique used was purposive sampling thus obtained 10 samples of 
conventional commercial banks and seven Islamic banks with total observation of 
85 banks..  
 
The efficiency level of the bank as Dependent Variables in this study was 
calculated using the method of Data Envelopment Analysis (DEA) with the 
assumption of Constant Return to Scale (CRS) and the measurement of output 
oriented. While the Independent Variables are Capital Adequacy Ratio proxied by 
the Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing Provided proxied by the Loan to 
Deposit Ratio (LDR) and Finance to Deposit Ratio (FDR), and Quality of 
Management Credit proxied by the Non Performing Loan (NPL) and Non 
Performing Financing (NPF). Data analysis techniques used in this study 
consisted of Data Envelopment Analysis, Mann-Whitney Test, and Tobit 
Regression Model.. 
 
The results of the model Tobit regression analysis showed that the capital 
adequacy ratio and the quality of credit management have a significant negative 
effect on the efficiency of conventional commercial banks. Loans provided have a 
positive and significant effect on the efficiency of conventional commercial 
banks. On the other hand, the funding provided was also a significant positive 
effect on the efficiency of Islamic commercial banks. Meanwhile, capital 
adequacy ratio and quality of management financing have no effect to the level of 
efficiency of Islamic commercial banks.Otherwise, the result of DEA analysis 
indicate that the conventional commercial banks are more efficient than an Islamic 
commercial bank. 
 
Keywords : Data Envelopment Analysis, Bank Efficiency, Capital Adequacy 
Ratio, Financing Provided, and Quality of Management Credit, Conventional 
Bank, Islamic Bank. 
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